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BOWLING (;KEEN. KENTUCK Y. J\PKIL. I~j~. 
THIS ISSUE OF HiE EXPONENT IS DEVOTED CHIEFL Y TO .... 
Recenl Hillh School GradUAle. 
Collelle Graduale. -
Diacour •• ed or Unemployed Teacher. -
Diacour •• ed or Unemployed Youn. People 
To Recenl Hillh School Graduale. -
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IV I I.IT (;( IL:RSE SI\.ILL I TAKE , 
,' n im lH'l lI,nl ., ..... II .. n. Itul \t o' l'. n'l ." . ..... 1' II "_f "I'1 In :. 1:"" n ...... 1 
.... ,.. It " e i""nol .• ul'''n )'''01' """ ,/' )·"ur 1:0"'''. )· ... ur lim .... ".1 )· .. ur f,n,.n'·.· •. 
Ir ),our to" .... , I~ ,,,k,'" in II", , ' nll"I/.· II,,· i~I"n . )· .. u "'111 •• ·I.·tt T ... ch.' r 
T..- Inl"k. A" "ollntl" l: . lIu .. ".· •• ,\ ,Inl'ni.lr"""n ti l' :o(,.". " I.ri" l. S r. t "til'''' 
in~ )'ou, .... ., It.,,· n., ~" ':Il.·~ l.,n ~ , ,, ,.h lo- It )·"U ~h ... ul,1 1.1. ... A It t i .. f 
rorn, .. pondrl .. · .. D.' h, l\: ... ,Ih '-"u ."",,1-' . ".hl .. u .. 10 mltlo ... ,I,·fin,h' r' ... · 
omm,·n,lI,tion. 
If )'our .... .,rk i~ In I" •• In,, .' in Ih .. ' · ... m" .. rd.1 " I' 1Ji1,lom. !J" ·I.I,,n 
of o"r inalilUl ion . ..... rAil I,,· ,'" r)' . ' ..... If, .. . 
0)' .11 mo:an. 111 10 ... "-'u,,,I.I,, ... 1 1.. • ., ........ ' ·''''' I,I .. l lon "f . urh " <,,,u r ... 
will R'quir .. unly :0 lill l .. "Iur .. t it" ...... 1 mu",,)·, an,J II will .01 .1 I .. r Ullr 
.bilit)· and d .. ubl" )·"u . .. h.n ..... fur ...... urir'o: a ",,",ltl.:.n. 
Th .. Llf" ':ndo ... ", .. ,,1 Cuu,.".· I. Ih,' 1, ... 1 rvr Ih ....... 1' ...... Iud .. nt 
.nd In propor1lon 10 IO·h.t it fool. ln_ I. f., .. h ... , ... ... It ~un'.l no .u .... 
orftr la looth Shorthand . nd Uook"""' I,ln ... nd th. lr .111 .... . ub ...... b . nd Ih .. 
.tudnl m.y ., ,,~i n in J<hOtl I a .• Ion .... h~ .... iat. ...... ... . thoul .d,lillan.1 
.. 11&1'1 .... 
G .. t Ihe ' acts. 
SECRETAKIES AND COURSES 
5«rtl.riu are &It I'lolltntial 10 mod .. rn ro rJOOr. llun. Ut III Import"nt 
bt.t. ln_ mt'n and offirlllll a. an)' frah ... • o{ a" orn ..... .... I·up. Tht ....... 
re"'rl.' dema n" I. 1CT0,,'inl( (.l l. s.-.. r .. "'ri ... are no ... IlJ> num .. I'O U" .~ 
olt nocntphf fll ... · .. n· II r .. ... · )·t a .... ate ... and .I t nocraph .... It.\·. mul llpl1 .. ,1 
in IIumbt'r and In imporl llncc. 
The Ih.r.inUli U",,· .. nil), orr ..... Ihl ...... 5 . u .,u;..t C ... ,. • • , P .... I, 
C •• _ .. reia! .r Di"lo .... ( .. ml'l .. t .. .! In . boul . i .. ht or nin .. mOIlUUl .nd h •• 
no f oll .. ~ aiplfirll.n t t. Thll <'ou,.... I. unlimillPd In lim ... C.II.,. S"".I .. ri.l. Umlltd 10 nill .. monlh .. C"nl" 1'011 .... I' , N,l/>. 
C.II"o £a",,,, I •• 5.."., •• 1.1. Complftf'd In 'WI> )'U'" GIW' ... toll ...... rrl1l hA. 
Tht' I.lltr <,oune <,O\'en ,,\' .. ry pI,.. .... a r ,.....r.larlal "'I'\'i ... and 1~ 
dui&'nH for ),ounlli' IIItn .nd w .. om .. n .'''1) . '.nl lu 11:" Imm ... Uat ... I)· hIt " 
t"e hlall.Ht t)'pl' of JH'","'rill l ,,·orl!. . 
PAGE sa THB SOUTHERN EXPONENT 
EDUCATION Mrl. N, 8. Staub H al Ull iqtlr 
no. Lag Of It POll 
I n.. U.' ... I .... M . .. 11, ,..et t/) (I.'rom t:lIub,lh I'.~rl 
work . , 14- r,ac-h" 'IIAl1lmUIII In· li n.. S'nty, lIIadcwl'll SI.ub, r ... 
teme .t "0, ~n Ill . .......... ",f lotU t .. nlly .. INted . "i!t'JII Iru. 1 ufrlr.., 
!.hili 11,'700. ) "'!U. ~ , the Union Count)' Trul l Com.-ny, 
Sine, hit III<"Om, U Iafl"l), d'Plnd· Is th, only WGm.n 11,1 holtl l uch • 
'ilion ph)"ll(.1 Ilnn,th .nd mIInuII po.ltlon in In .:lIub .. lh bank. Th, 
dU:ltrilf, It r.lt. 011 I' GO or " rll,r. n\lmh", uf wumilln I ",Idlnllf . ueh poll . 
~'ltD 10 • point bt.low Ill, I'nl or lion. tl .... ) u~huut Ih, ;, :''' Iry I. IImlltd 
Mlf .. upport. lin ... th.n fiO 01,11 0' .. \lntl l r,",C'nl ,.~.r. "~C' work "" .. ~ 
... ".".,', ....... ' .... ,," .... _ .-,',.",','i: ••• n .. ',., t o".ldIllM 1m.,,'. IIt lti. 
d, , ~ lI,foA ... umln .. her pMltlon with 
60, Ill .. Union Count)' Trul l CClmpanf. 
Te,aI _r.l • • • Ire. 14 'e to, . 1ta.1 ),I n.. Staub w.sln eh., .. , of Ih. Hook. 
:-;:.o:c Hl,. Sc~ en .... '.. II.. ~:Ir!: ~:~~=:"~t!~ ~~:',.::!n"~ 
..- to work at II, ,.... ~ meal. Sh .. Wat born .1 Hlckel r)' l 'olm . 
mum oC the ulllnln" lIUIn 1fi0.1" T.nn .. In 1903, . nd fN',lfed h~. 
Il'n fUra. ri_ ateadJ.J, to hit 0..... edunliOIl in hiKh achool, ClarL.vlllt, 
mulmum of .pproahn.att1, n.looo T(llIn . • nd her bUIIII .. "" 1""lnlnK al 
:~::.. I"d C.11a off but IItll' th,ra' ~!:ii~~Fnj[Gh=nJr!d~~ntl: ~h~vh~i~t)'~ 
~!oo •.• le, . 11'." I' I . .. , .M., ~Ii:~~t'~~~eh~n~/I~~~ .. :a.~~~e &t~ 
3 n. TH •• Ic.1 Sc~ G.r .... . I.. In 1!l:!3. 
li lt per""". nl .. rn l~ H«in at I:!. .:dil o r'~ nolt : ~h .. b .. n .... r ("ur 
Bllhelim, h. b SO hit In(1)m, equ.t. 0' the ... me f.mll)' . 
that of Ih. hl.h Kilool IT.dult,,, .. t 
40 .• nd colltlnu"" to rbt.. --0 - --
SIn(e hi. iMOIll' I. d.pend.nt up- ., ' I' " S' I (' ' I 
uti hI. mental Ibillt, and t.-.lllin., U 'lIg" rllOO .ommrrrll' 
( Onatan\l1 Impm"ed bf prac:Uu. It Slmlrnll 
I M.~"'" Inllud 0 ' dhnlnlaltea. TIa 
:-rr:::t;.~~ ~~·lo. ~ed'::du:~; In ~:r ~:t :h: ' '::~::rr~1 ~::~'::,,~ 
In eommnu or blUin.,.. .dmlni.tra . and 101,1 m'l,. han' Illul ,puC'fior In. 
ti~ n .... "qt'. I B.FiOO. I lrudinll . In a m.jO. ;I)' o( hillfh 
Tel. 1 _ •• 1.,. Ire. U ' e ... ~ho:!~ .. on:f ~i;~m,"lIll~~ltI~~n,~~~~I:i 
IlfO,OOO I. 1200,000 enu rn" 'TI' nol UII'''~ '''I', .nd Ih", fa. 
--0-- rllltl .. ' (I t pl. d nl: II'radull l e~ u e nOI 
Erpcnlrl Hrrc Rood. 
C .. t I. alway. a ",;OU. matter, Thll b 110 rril leilm. IHxh &hQ(jl~ 
It Ia more "floua IIOW lhan u.val w. :T!:h!:/liC~ ~:.~~~ Uni!~~il~: 
_old like for rou to bow 0.. dlt· ""'hle-h . pt'('lelilC' •• nor un Ihe)' nlll ;n. !:b::r: In t1I&t between lAb .nd Olliff la lll upe~.lyt, pl"",m,"1 df llll rlmt' nt.o.. 
W •• ra ..... klne no ..rfort to con. If )'01,1 ha"(1 h.d alliin <l r all of I> 
~t~! b~h:::: :, t:' e~~~; ~h':oi.·:c~dl )'o~·:;:· Id::lratr;t,u~:: 
10 me!!;. It .11 etOilomiuJ InatituUon. fo. uklll" a enunC' hC'r,. W. m.,. boo 
We ou .. t to btl .bl, to ... , 10U lower ahl. t o Irr.nJ:e l ot )'uu 10 !.fgin her .. 
rate .. beeaUN w, ara In a , ..... U,r whe,. )'0 1,1 lefl 1,111. You "utcht t" 
tllf th.1I Ill' .V(I,.,.... Khou! o( bu.l . mllkill rapid prOlCrtal wllh 1,111. 
nHl; "onuquenU, our o",bead 11 You will h .... , th, InlplTli tlon 01 a 
Ie... In a m.tropoll ta l: center of bilC IN:hool Ind 'plril(ltl ,,1 . .... You 
Am,-riea a bulldlnc and POUIid. II ma,. uk", II .... ho" r,vl,w, or eomillet .. 
IaI'Rt .nd aUl'KtJ ... III 01,1 ... wouk! f llu r eOUn>' \l udl" U fIC' " inJt,\ldlon. 
be prohlbltl". 10 a print. bu.aia... After tak in,; work hf'Ul. )'01,1 will 0.-
Kh/K;L abl . to holo a ~ poeltlon, alld w., -:~et ... ".~ l'Iu~. ,~ .. '.n,,!"'I:!ite t.b ... '~ hI\"" the radllti .. l or pla" IIIC IOU. 
,-~'-~;:s;.:'-~";::i~i;;i·~~~:.:;.!._iiiiiiiiiiiiiiii"'..,5555iiii ..... iiii ... "":"..""5555 .. iiiiii5iii55 ... ;;;;;;;;;;;;;;,.. .. J W, ofltr .uperior "'n'k, alld tu rn :: do Ill .  but u,..yu to do It. out a ,uperior prodUft. 
Co 0. OOUTOloi 
A GROUP OF OUR DISTINGUISHED GRADUATES 
II .. ,,1I<l1l1 
Certified Public Accountants 
JUliN It. 11:111)( 
"JoIemb(ln of the n.wnt, " .. t known of llIe ,rcoat prolnt!ona, afeou ll tanlll Iftk tfllth In all .... If 
IDOA eOJllpllc.ted eorporate wo.leI. A ru, of m,n nobod, bo ....... th" 'pllt (In. r haln lhan '"f laWJer. 
AlId on o..lr dlqnClilb mlUlONi UPOIl mll1lo", rnaf ehallJ" handa." 
Th •• boY. w.. Iahl1 lro~ th, hudlinH of.n artIci. oa Certified Publk Auountanlll III FOR. 
TUNE, llIe world'. mOlt prelentlou. IIII.Pdnl'. The .i.· .... artld. on C. P. A.'. ill Introdueed b, thl' follllw. 
Inc : 
HTowanl. th, turn of th, tenlufl. llI"e ,pr'lIl up In 0.11 eounlr), a n,w profC'Plon. Ab .. ady ..-tebo 
llabed abroad. It 10Uowed Ill' EII,!1alt ill..-Im'nlll to llIe U. s.. _kh.d o"er them, took root. Todaf II II no 
~h=.ta!kmen.!~!r:!.!~,~t 'l'::;nd:'( t!~.~:I;:I~~. t~~de &~f:,:o~b~rel::"'o:tln~~I~. li':n·ltt,:-.. :;;: 
opinion of 0._ abalrKl teln,. - wh" pit th.l r Judplent ... Inal Ill' unbt.IlUlbl, IlIbU. ItOllom!t fortn 
of !.hill ralleratilln - the finanelal strueu:,. of our enalftt Ind\lltri .. Ia founded." 
TralniliC ml'll for Ilieh a pro r~on baa lonc bHn OUt profeulon, and no ... many of th_ ... hom w, 
ha¥, tralntd .... In Ill' If'I'atat tomm"d .. 1 el'nll'l'S of Amulca, ac:On&, a. pri .. te ac:eour.t&I1t1 for IInna alld 
bld.lYlduall or lIWlqilll' attOllntinl' finna of llIelr OWl!. or worldIII' wio. aom. 01 0.. bat known &tcount. 
inc firma o( lb, world. n'f belo,,¥ 00 1101 to hllman adellIII' ma.ehln. bllt to Ill' J'01l"Cftlo II'Ut known, alld 
moat .... ponalbl' 01 Pf'Ore.lon .. " 
Continuinc 10 quote 110111 FORTUNE : "C,-rtilird Publle Aeeollntantl fha,.., bl th", d'f A.-nll_ 
01 the amount of mon'f In"ol~ C. P. A.'. aomrtiftle betom, ..tWoaalrw _ lIIualb bec:11lM the, perfOnD 
other Mrric:U. In 18&. the ~ ,amln,. of ~ tw1Int),.fi", men who wen d .. ed .. prolC'IJlollill pllblle 
ac:eollnllalll did I\6t t.aeeecl n &O,OOO; tOld" there ano manf 1lI0u .. nd. with a po .. lneoll\ll nf ""m~ 
"0.000,000." 
"on o'~~:-I~::tr';~&.:o":d.·~(lF~:~afh:nSs~e:i~:'.n~V'::':.~w ; Flnt. the Imm'lIH tlIJlln. 
Th' put. fur th. N.w York Stoek Euhanrc nlled that II will lIat l or uil no "euril,. unl..,. It Ia 
ac:tompultil bf a .. om ,telemtnl Crom a C.rtllied Publle Auounlant. Sinn It la dear that the prof .... 
Ion Ie oa, 01 0., ,rutat and eertainl,llI, mOlt rapid I, 1T0winl', II nalurall, 10110 .. that II 1 111,1 who ,ud 
thbl thool<1 bt. Interall" In Ill •• ubjett fOU would like to bow whe ... to eet the beal inatrvetion •• nd Ill, 
upe_ Ia a yJtaJ tOMldtratiOIl to 100 .,-
n. Instilolion eaJlnot d,,,,]op unl_ It ct ... the bnt. tnlnln. that ""'f be had. It b lore.d to et., lb. bat, Uld bnida II _11111 to ct .. It. It lIa lour.,....., dllll &ea'td.lttd (1)U .... with a torpl of Khol. art,.. upe.r1eDc:ed 1\!(0UQI..I"la on lte .wC. 
AlII: ... I lI r foil InCcmMtiOIl. Jt lilli' bt JOor 1Urnt, ehea,...c.. and IllIlek"t wal to Ill' "tift o( the 
S-I..&o. 'IIrtaJc:b ,10 ...... iII aincl. 
---<>--
A PCII' u/ Our Ollllftmdtng 
AUOllnlonli 
nardin, r . I .. 
Uarlll' lt. J . Howlrd 
B,nlon, AI.. II . 
UrandGn, F,lIl1 
UflIn. r, II . C. 
Cable , t:. ie 
Carpenl, r, R. n . 
Condc-r. Cha ri .... T. 
Conle)'. E.. C .. C. 1'. A. 
Cl'lin. No ll.. C. P .• ~ . 
D.vl .. A. U. 
Elliott, E, C. 
FOI, John U. 
Golllon, C. G .. C. :'. A. 
Graham, W. S . 
lIar1,y. R. J . 
nlll. J . AI., C. 1', A. 
IIInton, O. AI. 
Hounfh.U. S. G. 
laom, Charln B. 
Jordan, E.. W. 
Kirk. Joha R.. C. P. A. 
UpiCOllib. WIlIIaIli O. 
Lopn. Fred, C. P. A. 
IAobbili. W. W. 
I.)'nll . A. J .. C. J'. A. 
Man.fleld, W. E.. C. I'. A. 
Mooff, C. P .• C. P. A. 
Moulder. H. E. 
Nleke" (;eo,. •• C. P. A. 
Pool, C. II. 
Sand ..... WI1II.m 
Sehtkhc-r, F .. rl n. 
Sehn,-Id",r. F. C. 
Shaw. A. A. 
Shelton, Willanl 1.. 
Short. D. E.. C. P. A. 
T,mpll'. Henry . '. 
Uric" Frank 
Wa t", Thorton 
Wllk ..... Jam" T. 
STUDENTS AND PLEASURE 
WI' Ir, (larer (or our 'Iud,nta t u 
ha", • It'QOd tim. hut. ThII II. 
tntilled to It. W. aA lalll1C plan. 
that will mak, It ~Ibl, l or th.m 
to "-'" ,UU more .. njo),"'(lnt In th, 
_f oC outdoor SpaN. Outln ... triPl 
:; !.:~~f, ,::n.~d~~t. ~:ir.:t 
• ... _lI:e Ut. t ere '1: (lnJof.bl~ nper. 
I,ne •• 
111M. Jun. Dll r.t 
101 1'_ Lol li. Brood. 
MI .. )1ar), AII(. IAII . lllln 
)I I" k im 5<htt rn ... rhotn 
Th. aboVtt I:"'U" I>f YOlln .. Pf'DPI .. r .. n ntly ,Ii", 
a n ·, )· ul l'aonlinary l ~i"l{ h th~ 1"'11,1 II"porl_ 
111': I· &., ... "f Itll~ l1"I,IUII.,,,_ I ,oolo; 1 .. ' 11111" ' y al 
,I .. no," ,.f 1110 • · •• r.b ,"I' minul ... 
<:. ) Io' .. h ........ h .. -.c •• • • lu ..... nl ,,1 
Ih,. IMIII"'""" ~, .. r.1 ) ......... . ... in f tb ru· 
ary r , onlt.l rd 10 th .. ptJ,i l k> .. .,1 C .. n .. , :.1 StOr'l'-
kl't' pt'r of Ihtt lIIintll, ' · .. nll";101 lla ihu y :;; ,-.I .. ,n. 
Th!.. '" "n. II f \.lI .. hh:h".1 " Hit l.1 1' .... ltlonf of 
Iha l 1I,"al r"'" I'an)·. 
'N. Il. . 01111" 114 11 
Mr. ),I nt .. h ... d·, " lc-Itll'l' hu rtl~ .... .. " ... 1 )"Uf1I 
« ( uplf'd & pr l>fll in.-n l pia .... in Ih .. tlUk .. of our 
p,.,., Id" nl in d: .. ··G.n .. , )' .. r Ih .. Gr ... L" 
-------u-------
A Felli (Juri/ionJ tllld A llswers 
w • • 1'. treq\l~nll)" • • ked Ih .. foll ..... In .. 'Iun· 
" .. , .... .. nk h w, .naw,.r he,. : 
wt..a • • , 1 •• I •• r 
If ).010II .1· .. In l ttr ... l...J '" Lati" l: . .. i.,I • • • 
.... unC" . • ·nt. , . n)· ,I.y. If " uu .. ish •· .. 11 ... 11 "urk. 
«Ime . 1 Iha .. pt'n inl{ uf • t " n' .. al .. r--Ju ne I I. 
l ill 4 or ~111.mbu 10. 1\134. If ynu ,IH I" , lu 
"nln In mid'KmH ln . .. , II, UL 
H •• I • • , .iII ;, , ..... I. c . .. pl.I • • co ...... ! 
ran~~ .tirrr;~:n~'7hn .. !:~~~u~~I:~I~n~~:iZd 
10 K nd ,·ou 0\11' !lll. lJookleL Thi. ci.·e • • full 
d lUCriplion of ~ou~ how lon« I' w\1l tah 10 
~ompl"'" Ih .. ln. ttl(. 
Will , • • , &C o r . . .... 11; •• for • • r 
On .. of our "hief dC'l i,:hla. W. d" n .. 1 ~_ 
n ... · .. Ihn II ny In~tit u tlon ..... . hiKhC' r pl.C"I"menl 
r"""nl Ih llll OUN. Thtt r.("t Illn ... , hll .· .. mll lUtt' 
d udtt ntll, m.ny .. f Ih .. n. rollC',,", . "d un l", ", lly 
ITfIdUal .. L _n.1 1 .... ~lk.l1)· . 11 " r I h ~m hi.:h I(" hool 
Itradua tu.. n ... k~ Ih .. ir H n wH n. l ura lly ;n d • • 
III.M. 
Ho . ... , I ,.., l .i,I.n ! 
Wtt ..... 11 t... 1t1 •• 1 10 t.lk ... ilh )·ou II I' writ .. 
\u ),,,U .. l/Qu t th l". W .. m. y lie .hltt I" h. lp )·ou 
MlmC' w.y. 
"~I .iII I.e d • ., co.1 . f . _ . . ... I ... u" r 
"'rom , . G lu 12:.&0 • m" nth. lIundrN' uf 
plKl! • • ,. u .... n. 
Wlo.1 . 111 ....... ... Il W"'" m., I"., loa 
."rct.a-tl ? 
TM flnt dC'pC'nd. upon w .... t «!tI rle you 
t.ka. Wa .. 11 in our own boolc alOr'l' . .. c rr book 
u.tC'd . Urinl\' whh )'Ou &II,. C'oalmerclal tnt boob 
,ou maJ' h .... . 
It It ..... i .. l. I. ,f_ •• , ..... 10 . .... . ,..u 
. f . r ........ .. 1 
y", but thtt Ut'ffM of . uch . ... n~ure de-
prnd! 1a~ly upon 1M .lud"nL A.-ood JM!-r-
('en"", of tho.<! C'nroll.d her, now . ... makin. 
• part or t h.lr upt!1lH'- It t. • plC'&IIu", to helt 
:::oo't:~I:O~: :~~~::~~:I n~fri~ ~~.:.· ft ~~':b!-
IUl tl)· nl"< ...... r )·. 
-~---
For T hrrr ReaJons 
Hu.ln_ tJu~.llon b Laken for thrH ,..-
.on_lal. voc&tion. l • • nd to pr, plu·. on .. 10 
Lake •• re of hia I> ... n bUl lneu b" uai lle modern 
bllliu_ methodL Comm,~e touch .. .... " rr hu· 
I'II.In "In ... wltt tlttr .nltl or mln b-Itr, r.rm h.nd 
or proIdenL 
KnowillK .om .. th ln .. of the fund.""nLa Ia .. l 
bu. lne. I • • nK",,; I),. W, si .. e work In all 
Ih ree phNet mlnl l:l ll" . bo.... Wh . .. a "oun. 
~r.on is COlu ld, ri". hla educ:aIIOf\&I pl . .... b .. 
.hould not .Iiml .. ". from co ... ide ... tlon our t,.~ 
• , evu ..... &Imply on the . roundl. '" do " 01 . alll 
I .. _ a bookkHpu or • • 1C'no.,..pher." On the 
t ontr' rr. h. ahould rellUl e !.hilt bualn ... ia • 100· 
~~J ~~~*jtl ~nt"o.!~:~~ thll~':b&b~n::II::~. ~f il 
TH f: saUTlIERN EXPON ENT 
=~ II' holr Fa",ific·l 
A STRIK It'C IlIFFERE:-ICE 
'.'/1 .fj/~/,.,tt"'" tI ... . \ ·rl"O"' HtJ_r ,,.,....,,rJ hi 0 .. , /11,.....,111 111 
W .. l ubmlt th~ 1011 ..... 111 . u . Il u •• t.'tm"nl IO f a _i IU.110' IIn ,1 nul b ...... u .. · 
o f .n)' In .. r il ... rI . [m fo , ou..".,,· ... : 
£U Ppo!1l • r.,hl r hll ~ I"'" r hUdr n of ..qu. 1 U II&.,It" .n,1 I .. non.ht).. .1I l' o f. 
f ..... 10 .... nd ... r h 10 lhe (oll l' ..... lIf hi. rho!.«. Th .. on .. NIH'I ... punly hlfr.r" 
rolle,.. &"" Ihe olh~r H.led . IhC' lJo ... · l in ~ GrHn CoII .. t: " of Commen'C' . AI 
Ihe "nd a t lhe tollC'j!:e )·I:'&r Ih, ,. tC'l u rn hUnI •. 
The f.l h"r laY'. " )I like ,·Qur u'porl on ... ·h.1 ... u 1\' 01 .1 .. oll~. t hi. yt'Or:· 
/IOumbe r Onl' t f rnm Ih' purel)' li ' ~r .. ry (011(' ... IIIIYIl, " 1 101 r ullure f rom con · 
tat l " 'llh flltu lty .nd ~I udf' nu : mC'II 'al ,1,,' ·r lol.m .. ,,1 from rou,... .. \I t ,Iudr • • nd • 
.. lA.le Ihl rty.I ..... i'luu", of r oU,,.e u tclll_" 
" b Ihllt . tl!" In'lu" ... t h, falhH. 
"CHlIIlnl),:' '" th .. ll ru< .. ·er, " .. ·h.1 .. I .... d id )""'" .. . 1 ..... ' · .. 
" Solhln... I.m .·,11 M, l, fi t<l:· 
Tum ln.lo Sumber T"'Q Ifrom Ih .. 1I" ... ·lin l( ro , ,,,,n ('" II,·c .. .. t t ' ''mn,<"r,, \ h .. 
OIl ) ' " " And ,,·h.1 d id )·O lil I\'1:t!" 
Th. ",pi" I .... t:nttly ""NIl S omt... r One ..,t plu < on .. Ihlnlf- Ih ... bi lll)· II> 
" orn • li .. lnl\': · 
" Wh.t ("lin you ..... ~ .. ."k. Ih .. f.~h .. r . 
" 1 ca" kH P bookJ Qr I>"nt .. . hQu h. "J ,'· i. Ihe r"I,I)·. 
J-l UI'JIt>M' Ih .. )·" unlf'ltl .. ,.,. I l'lu rn "" .. , .. at th .. end of fl>ur , .... ,... l ·h .. f.ll,e r 
•• k~ fo, • ,"" pOrt . 
S umbrr On .. NI)"', " I C .. I r u l l u ~ ... n .. " I.1 ,1 .. .... IQ I.m .. nt • • ntl . .... ·h .. l .. r ·~ tI .. • 
tr l'ff ••• 
Sumber T.· .. ~. )' ... " I !CQI .. .,Itu .... n,en LaI ,J ... ·tt lupm.nL • "achelor'. d ... , .. , 
.nd • profu al" p. bO!C'.U!" I hll.· .. bo.·.·n l. klnK m)' ,J" ...... In Un, .·oc. lion.1 fl" ld." 
Number T .. u ~ r .... ly for . 11U.111 .... . Sumbel' One mu~t l peel.liu! befur .. 
h. I.k ... . plu " . 
Thl. Ia nol . n odiou. ronlllOrlto" " :.01 m, r .. l), . howin. the d lffC'tt'nc .. in Ih. 
I),p", of (Ollne •• 
e.1 • col1 . . . ..... _ ......... al Ih . ..... 11m ••• 1 III • • "m" I. m ..... . Ii • . 
I . . .. . _ n .. , ... . .. ,h . . ..... . 
................ _ ......... __ a ... 
e
• 
BOWLI NG GREEN T HE CENT ER OF BEAUT Y 
lJowlin. Grffn b In the u nlet 'If on, of Ih, molt buudful li nd 
h" l oric aec lion. of the Unltfil SlIIU!L In from on. 10 four houtl or.-. 
ma" ",&eh from here Uncoln·. bln hl' lue . nd Ih, ITn t ~C'mo ria l; Ihe 
J . fh """n 0 ..... blrthpla .. , And th , )lonUIII,n l : l.t&mmo!h C . ... l-lal lon. 1 
~~:~~hruc!":;:. w~: I::~~t KC=~;::~~ ~hr::i i:d J.~e ~~ ~i~:::!: 
bulY, Ih. oldHI town In "" nlu .. t)-. wilh III old lIod ead.: m.h Rrid,. . 
317 f«1 from Ih, .aler l<!!Vel : D,. RI.t:r D. m: the f.med Blut "... 
Secllon : Ihe Uni .. en il y o( Kenlu("k), : Aahland, home of lI . nr" ClI ,, : 
th. ll ermILa .... . hom. of And"" .... J. l\Iuon : V.nderbill Unl ... nll,.: I· .... 
lHxIy Co llC't:e . Tri,. m.,. be •• ranl"~d . t low «lilt for .mall o r lar,.e 
:~~'"!.::e::U:r .. :e':~~~il~ ~:dr)''k:rp i:':!~ki:: pl!~: f':~i~,!:::~:: 
of Ihe pohtl .• mentlonld. 
-':OLLEGE EXECUT IVE SECRETARI AL COURSE 
x ... IlIIportanl UKU li ... c. n Ki .... hi. l ime 10 Ihe d C'lIIl1 . Cl f .n offin . nd I .. 
Ihe UKUIII>" of man)' of Ihe JIOli~i .... he m. y llromulpt.. Thla mull be don. by 
• NCrelAry .ho pUlll Into UKuli .. n t he Impon. nl p'.n • • nd poU .. le. Ih. 1 the 
ptC'lidC'nl or m. n . .... r Mil up. 
A ' ''no!Cr. phu la nOI ntcHH ril ), ... 'cre l.r)" • • nd mil" nOI becoma on • • 
Thertt i.I •• Id. di ffer, " ("e bel"'''''n t h, .'·e ra l:a oH M-e ..... 'C'I. r,. . I.d . n t;u'C uU ... 
SH .... tary. 
Th" h".d. of t Orpo.-.UOnL lrual COIII,lOn;" ... benb. f:Q"' ''' III C'n l oft ici.la, Ih, 
(hI. f clerk~ or departm.n"" . ... il ra. d off icill l •• • nd th. o rtielala of pub''..: ullli l l" 
~~:~ n~;:-'I:::~ I:C"~o":~:u:~d -:n{~~~~,:ih:!~:·o; I:~rai.e~·h lrah~~~~!. ::.i 
("ivic tl f1I:.n lu.t!u llfl • • nd mlln .. ulll r r lin" of u~f,, 1 .. nde..,or. li nd IYJIH of mC' n mlUl 
lulu En'Cull ... StcTC'la ri ... 
THI5 YEAR 15 THE T IME FOR YOU 
ll . n" !hin ... mil)' be put .. ff . ith .. ullo ... Uu.'neta Education i. not 
line of thelD. \'oulh Ia th . onl" l ime 10 10 W _hooL \'ou .... puallll 
Ihroqh the onlJ' ,.oulh ynu .iII e .. ., "'''C'. 
Thull waa • tim. when II w .. nl>t ... .. ou llon.lI,. "Hntia l 10 
~~I:':;n:t.ur:-~: "· t.-.~~. d¥h~ ~::biy I~: l~b~e':.r opportunlly 
Such &II you onn HCured potltlon, Ihroueh lone " c • .., of dnldcorr 
T .... t d . " tr.aa IOnl. too. There I •• ow no c.1\ tor unmlned .o, ken.. 
Hec:. u .... o f .h. dC'p l"nlion n" . ia Iht m .. t opportune 11m. III • ~ .. nlury 
I ... ~I • bu.!.ne .. "ut'lllion. 
f or , our 0 ....... h ~l .n u r nin. education. Th. lime to ~I 
il Ia follow'n. hi.rh .... h_ 1 II:radu.llon. Unlraln" people comlnl" out of 
... hool tannOI .d "'o rk. 
Ih, aI~:e~. c·lf c;o,:e c!:"-:I"~I~~r.d 'I~df~: :~: ;::::n.nr;;"o! ol ::;: 
.e ... ral. ray hleh In lerest. If ,.0\1 will In .... ' properl J' hi m. nta1 de· 
•· .. Ioplllint . you .111 h .... nil dlffif:u lt r In peJiOI" )'Our _bool debt, &lId 
you . 111 _ b l~ by &11 !hat C'd lilu llon 11 .... 
It )·ou cannol borrow the " "lIe,. , .. o rk " our .... " throu.h ..chou!. 
Thou,.nd~ of . Iud,nll life dl> lnl: Ihb. 
S ow Ia Ib, time. 
THE FUT URE 15 NEAR 
Tblnkln" of Iwo 10 fllur ) ...... In Ih" f ... tu re ma)' aulll • Ion. time. ~ul reo 
n~li~ o .. er two t o four ".n In Ihe II&' t .eU ti b.,1 II brief . pan. 
Th .. ,. . re youn. pe l'"lOCl • • ho f«1 IIuII • COUI'M requlriDa a " car to four 
rn,. t o ,ompit' le would IAk. th. m fill' 11110 the fu lure: . nd "11 .b.n th .. y think 
o ... r their own _ hool (llre, r to \.lie preMnt. Il aHaI • • Imply tha olher d.,. .. ben th. " 
e nl erC'd hi.ch ... hool. The qll lckC'd w. y 10 It poIoltion ia Ih«t ... ,h lralnlne • • nd the" 
.. no l ure r .nd qtl lchr .... " 10 .... 1 th.1 Ira inin!C th . n t hrouch on • • f the ~OUfIIH 
a lun In th .. Inl t;l ullon. 
A~ " .. ... n. pt..pl .. f • • , (u l lhII t th .. , will not be fin.nclll ily . bl . hI (" umpllltt 
four yea", of toU,,,,, w.,k ! Suppoee lh .. " . ... ! Ilt r,'. the IOlullon to Ihf lr 
r,::blecn. SlArt eoU .. 1\'I" coUnti be ..... In AnOU lttl~, C. mnUl n: ial T".c:hu T'ra ln_ 
er:!t· o~th~'i=~ ~:':;: o~r th~;!f~~':r t~,;, I~~~·("a~~~t .:~ ;~ ~~, J::~ ::,,* 
work. th., will i!; . ... . n '.l1I in.c eduta llun ... ilh . hkh Ih.y Cln ..... out .nd 
... bta.1n • poIoit.lon. ,. •• • OIh .... . "... . f tta lnizlc uff .... ,M • • 4 .. ant.ec-. 
W. vi ... · below from m,·morr ... Ih n" .1IC'm,,1 
ma.tl' I .. . "h.UII IhC' O>&II .. r •• II mil..! hit of 
f.rnlllt'<ll 11,.1 h&.. u-nl Ihru or mort! 
. Iud .. nb: T h .. 1.;'-1'-1) .. .. f UllII'n. toi .. nIU~kf; Ih .. 
RCHm ..... d lIowl n .. (;I ..... n "mlnc t,. duun. of 
Ih .. m: Ihe Roc ..... of l U .. IJJll ppl •• bout Ihin) . aill 
or . hom h.,1 ,h .. .am" I( ... ndpa, .. nb : It .. era)". 
o( GI. fCO ... Jurctlnn : Ih .. T .... ·i.u .. f G1.J«\I ... . 
four of .. ·hnm .. . 10." Ih .. Ham" d.,.:!h .. ~ : .. ., ...... 1l. 
" f T C'nn_l:'. 1' .... Mil of S .. ... J" ..... ) .:~ .. ~c ... 
York Clly: tI .. ..... n ... " Io. . tl f 1",. Un« e .... I.: Ih .. 
W. l tII of AIL .. n Counl) . toi .. n,u.,,,): :h tar 
mif: luIC'h of )l i""lu 'ppl: !he ,\r,h .. ,. of I· • ...-Ion· 
~:Z:·0~~;':~:1~;~!h'. °ll ~I\'~!·~I·I~~ tl~~" s::::; 
Ih. J .. ...... , of 1I0. ·Unll Gr .... " . rd n ucmla: Ih.· 
Andlnon .. uf Tt·nn. : Ih .. S". I ""~ of ~ .. b . ..... 
"' y. 
In . ddlll .. n I II Ih.. Ihu .. j, il l .a)~ h., · .. I 
I\'fOU p of Ih .. ~ ..... "d I':"n ..... II .. n \ lory .. nu", 
bC' r 9l 001' I'r ....... nl . Iud .. nl. III . Ih ... 1>., . n" 
dllUl:hleh of r" ·nl,, . .. l u,l, nl. of Ihl ' ;n_I,luII"" 
Th"H! at, , h .. "'1»1 . 11 .... ("1[.· ... n.) N4U.f)iul{ rll 
dO" "m .. lIll' Ihlll .. 9uld .,om. , .. u •. 
Cit,,, Ser". :r COt4rsr 
1.'1\.\1 ..... ""k" b un .. of I h~ mu·1 .. lIl .. " .' ... • of 
.u Ih" unt~ in .. h lch 'jW'Ci.U)' lral ~.I ""non . 
. ork. T he,,! ."., ,,,,.l l lon. Ilf ...... ,) klll'/ III If 0 .. · 
C'l'n mC' nl Otrieb flll nK cI .. k ••• , .. nUjl'l.14oer, 
bookk«""n... ... ·~r)· I )·"" "f ",0,,,," kn .. .. ·" I" .. 
b"'ll n".l)tr ln. 
)10' " . nd mot. th .. ' ·h,1 :O:"" k .. I .. I.,~ lIuti 
Ihl! ' 111 ,.1 of CIvi l S.n I("C' attt !wInK 1" ....... <1 
Y OUIII{ IIl'Qpltt I. klnll vur ("tl u ... ,·. ..Ill b .. d. il)· 
1IO'Il lnl( ru dy to I.ke Ch·U S .. n·k~ .. umm.lloll . 
T hose in Cinl M r .. ice cnloy I(ood ... latl .... 
ahon hou ... , . nd 10111t "&Cllion. w,lh full ... J. r,, : 
. nd If m. Ihe,. .r. 1I 110 . ·.d four .·e~kJ· 1'111". on 
;>a y . Ther • • re ma ny nI' JIOrtunltl ... for .d'·.nc~_ 
n'C' nl. 
We _".U .I.dl)' . h·r f.cu 1""Ul Ihlo tt> . n)' 
penon InltrutM. 
Fa,.m AccOtlflli"g 
In Ihtt uld 01 . )· •• f. r", llll( " 1# 01 011 ,· on a l\ 
IndlYldual . b." II. uIIJ ball... S ... II i, rn-.. c 
ni l .. d u one of Ihtt ... Ienllfk acl h lt l ... In .\ m", 
itll . It I. nK ..... ')' 10 kHP flllm buollt nul .. nl) 
for the fl rRlC'l' hlmw lf 10 know " h.t h .. i • • / .. 
Inll'". bu t in order 10 be .bll! 10 m. ke 'rpo' la tlf 
dift..,C' n: kind. to the 1I'O,·nnmenl and 10 bin", 
.. Ith Which he m.y dC'.I 
We Itleh t·&no A("ruunl inl( f .. r u ... u" .. ilh. 
C'I' latlt' or "". 11 f .11nL Th" , .. u . hun, .. "". uf 
youn.: mC' n who ... f. lh .. ... 9. ·n IUI(C' pl.oon''''lion . 
:r~H .i~l'n~. 10 Ilk .. Itle fun, . cc" unl in!: th.t ... 
It b inl ....... l inll: . n,1 n,,1 tIImlllk. l l!'Il . I n,l Ihu .. 
...·ho .. ompltt l.e l uch . .... 01'"" wlil t.., p' ufihd 10) 
It 10 Ih .... nil IIf Ih .. l, f. rminl: .tll )-'. 
Gel fulL 
Bmi" ru AJminin ralion 
Thb cour ... .,un.I.t.. o r Ih. u rK."I",liun • • • 1· 
", inIJlr. l lo" . and .. onl,...1 o( Ih .. I. r.tl'" . .. l h·;I , .. • 
" f II ;'uaine ... whieh .to! .. Ie... "urc ... ~ ! n ll'" . I''''' · 
dlJ("t lon. pefllOnnf l . dmlnU ll'"lIIto .. . fin. n(e . nd 
rffo rd keepln.:. 
01 I~~:' ("r~~!~~~t prl:f;I .. ~ .. :~id·.~:o:·,II"~~~ 
,le ... tandi n!C of ho .. • 10 .ppl,. Ihenl pfllt t i ... n,.. 
Tbeory, of ("Ou ..... , b lin .. Ihin._ I'~'t 'r ... 2n·, t h. 
., r. Uil lancin .. tbe I"'" Is _tt .. ,. 
E .. er" ho ... r o( Ihe K hool ) .... 1' th l' in_l ilutl .. " 
~:t:~.r;p~~it~ ::Chk~~C,:.h"' .r)· . nJ ,.tartl<-", I" 
Alltomubi!(' .-IccoltnriIlK 
Ali lomobn .. cum ... n l ... en" IUlon .... bil .. sal •• 
. «ende. conalilut .. lin .. 0 ' Ih. IIT ... I ... I .. mplo)" .... 
of b<-okkl'C'pen . nd . c(ounl.nl& TlI mul . uch 10 
d tm. nd .... . re " ft .. d ll ll" • .-:",,1 rou,.,. ... in aulO 
mobil. lIC("ounl inc . In Ihi, • .• or .. r ...... h-ina: Iht 
.. oope,... l lon of Ihe lo ...... m .. t .. r n ... nuf.rIU'''''' 
. nd .. 1H otl"l'n [u t lon •. 
W • • h.1I hC' 1\'1." to 11"1.· .. d .. I.II .. " Infor",.llon 
. boul au .. h II ("" ur .... III ."). )·"Unlt l ... r~l>n .. h .. 
m.y be Inlt r .... led In II. 
Co/leg;(I((' Bttfi" rfS TminillK 
Cr ... t blO.ln .... "nt.' II, i_, ar ...... 'nll" (""ntroll .. " 
b" " oun. men. ,\ 1 . lu le. ouch m~ n . re IIndu 
.1"" o f . ood coll~,h Thf)' . r tt ,.· .. klnll: . ("("ounl · 
. nu, bocIkke.pt'tI .• t.no.,.ph ..... . . It .• wh" h .... 
• eo ll • • la l, bu.ln ........ u ... l ion. 
5<lenl lflc ort:.nlulion . nd n .... n.l!:'tm .. n l I, 
now Ihe " ronl:e.1 ( urrant 10 Ihe (Ondl).("l o f bu.· 
~i!ii;el~~I~~~.' r~ .. n~~~ :f~,h.~m::"h"'>!!: i :in~ 
on & .. ollrre IC' .. C' I. We ar .. nOI onl ,· lra ln[nK 
In.n .nd ",omen for r"III '.r oH k .. s-Itlonl. bUI 
.. .. lire pr . ... ri nll" them fl>r nl.n ... t ... . ,1uper i" 
t, ndenll. U K UII>"C' ... n" ..... lire doinl: Ihi . 
tbrou. h collC'rUle cou ...... Ihlll have Ih. e ndoN'" 
lnC' nl of tAe co1iC' • •• nd ., .. mmu("I . 1 . ·orld . 
N.t .. rally. ou r .llId" ntt "'ho Lake thil In ll' o f 
Ir.lnln • • hOYt CTl'IIl . ,h .. nI . .... In tOIlll'<'l lllulI 
with th .. lr f, l1oW&. 
Au Our Forma S/ut/c:nlf Hm ploye.! 
The T. V. A .• N. It.. A. Iha C. W. A. a "d 
Ihe Ion. 1;'1 of new a-on rnmtnl lI (tlvl lin; hIlV,· 
..rultd . nd II ,.,. ., ... 11111' . n 1""", .. 1tIf1l1( dC' n ... n,1 
(or m.n . nd • • m .. n lraln .. d for !'Om .. pb ....... r 
buain .... 
)l lIny new akill . &r , nee ...... t y • • 11" in man y 
C&lft hI.her . klli. W ... , .. fi tt lne our O'II U"'" 
lind ....... roo'n Inlt rur tlon III the n. w r~'q u l r .. . 
_elll ta. 
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KE"ll"llCK Y CAPITOL 
Slue u.. aboy. bui14iac ' ·u u en. d . bou\ t.blrt1 )-"" .CO. \been! haw. boHn 
fr_ ten to '''cnt)' o f ou r ..,-a.d" a'" nln-.tanU, under iu r bGldlJlI: PGlh..lOlll of 
... riog. kUld .. 
TM pr_nt Sl.ak Trc ... ,.., .. .wi onc . f the Supnme J udlrft aft 0\11 cndua lA:a. 
1 bet! • • -It bH. prhat.t at.cllClf"p blrn to O"n p;lH MlUn - _ of IMIII, KiM 
\'!'lPnla Clark. t. GOO'eMlor Latr_ .. j unior I\"" "r;n.phc, 11 0_ a nd 0... ut 0.... Wat 
<;' ''trllOr Field ', pri .... k HCrll'1.U'1. 
About f.llr hundred: of M , f.,..., au.de nu are "qqed In 01 ..... rWWI 
auw .. mmcnt aUk ... In "'.dll .. f\Oa Cit,. 
H OIII We Sell T uition 
Prl_lpalI, oa .. ~hot..nblp ... becao .. 
til. is .. " "Inc \0 0., . 1Iden\. T.d tioa b 
p:)id III ad .. t.M~ tIw run at d. 
r~~ It baa bMft aec-"J fa r 11.& 11 0 '-
, nd lMlI to b",lp .. f t .. okM-~ ' _ DC 
~pko \0 • • , t OII t tlMtir flnaDdaJ _ITalIC. 
~-~ 
h I. Ill • • ,.. "Kill IIIOft u.tia!actotJ' to 
W n udoat hlmMtf \0 man bb ... finan-
cial plaZlL 
Th.,e If. w e. .... ,.. 1.0 C. to KbooL 
'r.!. ~t " to han lb. u.ab. 
~: :i~1Id ,-~' ~!t ~odd ~t.m=r~ 
10 K ...... 
.,.!!o~ ~~ =~~. h! ~:.,..~ ,Jfl ':t 
• _ a, to .!K1a, .IMI ,-- MnJcI ba .. litO. 
t roublo III pa)'fa, \lie 1.11 f ro. u... ~, 
..,.h:C po_r • ~ .. ,. hor. Yill Ch" ,._ 
Gt'nn a/ Slau mcni A bout CourJ,;! 
Throop lillie :run of u pe.ri.nu OIId 
O __ fTaOOll . tJ-J a lnatfttldon b.aa danloptd 
.ama dtf l.n fta COlina .. -bk b __ LO DIHl 
lba D",," .. I bculll_ Uld appeal to t.M 
moJorit,. of OIU aUl dVlt&. S.,u ~oane ..,. 
. 1. ' Ta .. · .. nabla her. OIId 1ft _ t ~ .a 
recomltlltM thin poaid • • b . TMl"It are pr_ poctl.,. " ud.Jlt. ...tIo may . oat a dlfflttutt 
colliblD. tJOtl of th wid. "JIC'O of .1IbJedI 
_ t.nch. W. aboll toke ... I,,"'rut. III b~p­
"'- IUd! pc ....... . ork out \h,.!r chc!k. aad 
&hall rieur. , u iLkIl d>.ol'l" 011 .. f.1r • 
buI.o ... •• do III <llI r c ora IrltAbUabed 
--I .. abon. It wtll bit "', po~ W ,t ... 
bw:oaina pupilt . !.at tb.,. .0IIt. .a I..,. .. 
dome aD "';:11 r:ot. bn:aIi: KOnDalk and "", 
mll __ 1 ,~b.1JoN.. 
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BUSINESS UNI\'f..RSlTY 
Bo.·hnr Grttn. K, . 
P,u .! . .. ad m. 10ur ~alalol and Othff 
pr lnttd _ttllr. 1 ... 1 IlIt. , •• ,n In 1M 
'''lI ' .~' ~htc'bd bIIlo • • 
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